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※広報委員会ではニュース・話題を募集しています　jukoho1@gmail.com
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 東武線沿線情報
休日はお得なきっぷで
お出かけを
エリア紹介
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昨年９月20日、天皇、皇后両陛下が訪問された巾着田は、四季折々の草花が咲
く、自然豊かな場所です＝写真。３月下旬から４
月上旬は、堤沿いに咲く約100本の桜と一面
を黄色で染める菜の花を楽しむことができます。
　この春の時期に今年も「巾着田菜の花まつ
り」を開催します。４月７日（土）、８日（日）の２日
間、日高市のグルメの出店やステ ジーイベント、
菜の花を見ながら楽しめるミニＳＬの運行、自然
 日高市
第10回巾着田菜の花まつり
４月８日（日）に「第12回歴史民俗資料館まつり」を開催します。桜が咲く春の日に開
催する民俗芸能公演をはじめ、ちょっと昔の暮
らし・遊び体験、また鎧武者と歩く鎌倉街道散
策などの毛呂山町の歴史と文化に触れること
ができるイベントです＝写真。
　また、３月３１日（土）から５月13日（日）まで、
同館展示室で指定文化財春季特別公開「桂
木寺木造伝釈迦如来坐像」を開催します。滝
ノ入地区の桂木寺に伝わる「桂木寺木造伝
釈迦如来坐像」（埼玉県指定文化財）は、平
安時代の作で関東地方屈指の木彫仏です。
鎌倉街道が残る毛呂山町の歴史と文化を体
験できるイベントをお楽しみ
ください。
　会場は毛呂山町歴史民
俗資料館（埼玉県入間郡
毛呂山町大類５３５）、開催
時間は午前９時３０分から
午後３時まで。
※無料駐車場あり。お問い合
わせは、同館（☎049-295-
8282）へ。
 毛呂山町
第12回歴史民俗資料館まつり
東武東上線は、東急東横線、横浜高速みなとみらい線との相互直通運転を開始
してから５年が経過いたしました。東上線から自
由が丘、渋谷エリア、横浜エリアに乗り換えな
しでお出かけできる大変便利な路線です。ご家
族、ご友人、大切な人とのすてきな思い出作り
に、お得なきっぷを使って便利に快適にぜひお
出かけください。
　「東上東急線トライアングルチケット」は、東
急線の渋谷～自由が丘～二子玉川間のエリ
ア（トライアングルエリア）へ、お友達同士でお
買い物や大切な人とおしゃれなカフェで楽しい
ひとときを過ごしたい方にぜひオススメのきっ
ぷです。
　「東上横浜ベイサイドきっぷ」は、東上線から
横浜や元町・中華街等へのお出かけに大変
便利なきっぷです。
　詳しくは、東上線各駅に置いてあるパンフ
レットをご覧ください。
を体験できるイベントなど、さまざまなアトラク
ションを用意して皆さんのお越しをお待ちしてい
ます。
　また、巾着田の向かいにある国登録有形文
化財「高麗郷古民家」には、鯉のぼりや五月
人形が飾り付けられます。
　少し足を延ばせば、標高305㍍の日和田山
もあります。日和田山内の二の鳥居付近から
は、巾着田がなぜそう呼ばれているのか、目で
確認できると思います。春のひととき、『遠足の
聖地ひだか』を、ぜひお楽しみください。
小江戸
川越クーポン
東上
東京メトロパ
ス
東上 東急線
トライアング
ルチケット 東上 横浜
ベイサイドき
っぷ
おごせ
散策きっぷ
東上線 日光・
鬼怒川
リレーきっぷ
川越 時の鐘
自由が丘
銀座
越生梅林
横浜　みなとみらい地区
日光　中禅寺湖と男体山
こんどは
どこへ
行こうか
？
目的に合わせて選べる！
個性派 TYPE6
東武東上線
の
おトクなき
っぷ
　12月15日、鶴ヶ島市立中央図書館で
近隣の相互協力図書館（坂戸市、鶴ヶ島
市、日高市、飯能市、毛呂山町、越生町）
との合同主催公開講座「地域包括ケアシ
ステムにおける薬剤師の役割」を開催し、
近隣地域の方々52人が聴講しました。本
学薬学部准教授で薬剤師でもある大嶋
繁先生が、地域包括ケアシステムをテー
マに詳細なデータやご自身の体験談を交
えながら今後の薬局・かかりつけ薬剤師
の役割等について講演しました。（大嶋
准教授は11月に城西大学薬局における
薬剤師活動で「埼玉県知事表彰（薬事
功労）」を受賞しています）
　12月17日、桶川市民ホール・さいたま文
学館で開催された「図書館と県民のつど
い埼玉2017」に「芭蕉と江戸俳諧の世
界」をテーマに出展しました。「奥の細道」
をはじめとする松尾芭蕉関連の貴重書
のほか、芭蕉の年譜、奥の細道でたどっ
た旅程を記した地図等を展示し、それぞ
れの俳句の詠まれた背景等にも関心を
持ってご覧いただきました。
　１月25日、坂戸市立城山中学校１年生
（１人）が図書館で職場体験学習を行い
ました。大学図書館についての説明を受
けた後、館内見学、カウンターでの貸出・
返却、返却図書の配架、図書の装備など
を体験しました。一日の最後には自分のお
薦め図書のポップを作成し、図書館カウン
ター前に展示しました。
　12月23日、日高市立図書館で開催さ
れた「ビブリオバトル2017 冬の陣」に城
西大学の図書館学生アドバイザー栗原
稜太さん（経済学部３年）が出場
し、参加者７名の中から見事チャン
プ本（＝書名『表参道のセレブ犬とカバー
ニャ要塞の野良犬』）を獲得しました。
■ 「城西大学読書感想文コンテスト2017 」の表彰式を開催
　昨年12月９日、水田三喜男記念館で「城
西大学読書感想文コンテスト2017 ：読む・
知る・伝える、読書の楽しみ。」の表彰式を
開催し、グランプリ、準グランプリ、優秀賞の
各受賞者に関俊暢
図書館長より賞状と
副 賞が贈られまし
た。今年度は中学
生・高校生のみを対
象とし、４つのテー
マで募 集したとこ
ろ、昨年の中学生・
高校生の部の応募
者142人を大きく上
回る313人（中学生
226人、高校生87人）の応募がありました。
受賞者（敬称略）
【グランプリ】「人の痛みのわかる人に」中村
佳穂里（埼玉平成中学校１年＝写真右から
２人目）書名『想像ラジオ』【準グランプリ】
「夢を叶えた女性達に学んだこと」柏木美紅
（秀明中学校２年＝同３人目）書名『医者
になりたい：夢をかなえた四人の女性』【優
秀賞】「犬が来る病院を読んで」河崎友佳
（草加市立花栗中学校３年＝同左端）書名
『犬が来る病院』、「普通の人間」山﨑万梨
子（西武台新座中学校２年＝同右端）書名
『自閉症の僕が跳びはねる理由』
■ 「第９回地域相互協力図書館合同主催公開講座」を開催
■ 「図書館と県民のつどい埼玉2017」に貴重図書を出展
■ 城山中学校１年生が図書館業務を体験
日高市立図書館「ビブリオバトル2017 冬の陣」にて
チャンプ本を獲得
図書館だより
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